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Carpendola Real 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio 
 
Forma: Esférica, aplastada por los polos, presentando algunos años gibosidades características. Contorno 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y de variada profundidad, fondo cubierto de chapa ruginosa y en forma 
estrellada que sobrepasa la cavidad. Borde ondulado. Pedúnculo: Corto a muy corto. 
 
Cavidad del ojo: Muy amplia y profunda, en forma de cubeta con fondo liso o arrugado. Borde levemente 
ondulado. Ojo: Medianamente pequeño, cerrado o entreabierto. Sépalos pequeños, triangulares de puntas 
finas, erguidas y feblemente divergentes. Algunos de los sépalos se separan del grupo y aparecen en sus 
laterales. Este carácter es inconstante, pues unos años lo presentan la mayoría de los frutos y otros, por el 
contrario, no aparece en ninguno de ellos. 
 
Piel: Suavemente grasa al tacto. Color: Amarillo pálido. Chapa rosa fuerte o bronceada que se manifiesta en 
el lado de la insolación y, casi siempre, recubriendo la mitad de la parte superior. Punteado abundante, 
blanquinoso sobre la chapa y ruginoso en el resto de la superficie. Algunos años presenta chapa ruginosa de 
variado tamaño, de tipo verrugoso, y característica también la presencia de puntos a su alrededor. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico o en embudo de tubo estrecho, con los estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, irregularmente enmarcado por líneas que están muy pegadas a las cámaras 
seminíferas. Celdas de variado tamaño, pequeñas o grandes, arriñonadas. 
 
Semillas: Pequeñas. 
 
Carne: Blanca. Dura o fundente, algo jugosa. Sabor: Acidulado, suavemente aromático. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
